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1. CaJutctelÚ.zaç.ão da. Re.g..i.ão NOIL~ú.
- S-i.tu.ação Ge.ogJtá6{.ca.
- Zonah F,ú,-i.ogM&<-Cah •.
3. S,ú,Wnah de. PILOduç.ão.
. 4. Aç.õe..6 de Pe.équ,ú,a em COM ÕIL&O.
-
1. 1. Si:tu.as-ão Ge.ogJtá6{.c.a
O NoJtdutR- blLa6i&hLo ablLange ·uma. ~a. de 1.540.000 fun2, JteplLUenWndo 18,2%
do tR-lUlliõJrio na.c.ionai..o CeJté.a. de 51% desso: ~a. enc.ontJta.-.6e localiza.da. na. Zona.
Se.mi.-ÃJúda.o t 601Una.dopos: nove es tados (MaJulnhão, Piau1, CealLâ, Rio GlLande do
NoJt:tR., PalI.aXba., PeJtnambuc.o, Af..a.goa.6, SeJtgipe e BaJúa.) e um tR-JtJritEJrio (FeJtnando.
de NOMnha.) •
A' Jte:gião oc.upa. a. pO.6iç.ão NoJtte-oJrien.tai.. do PtÚ.6, entlLe 10 e 180 30' de .f..tLti.-
.tu..de Sul e 340 30' e 480 20' de longLtude Oe.6tR- de GoW.
1.2. Zona.6 FlhiogMóic.a.6
O NOJtde.6tR-ê., . c.eJt;tamen.te., a. Jtegião blLa6~ que. apJte.6en-ta. maioJt diveJt.6ida-
/
de de quadnos nMwr..a,W, o q u.e. obJri..ga., pa.Jta. e 6(Új:.0.6 de me.f.hOJt c.aJta.cteJú za.ç.ão, .6u.a.






Zona. Se.mi.-ÃJúda. - a. mai.o« das .6W .6ub-Jtegiõu, c.obJte 154~600 k.m2, ou se]a,
49% das tR-JtILa6. ErrboJta. pobJte em tR-JtmO.6QBllIc.of..a.6, p0.6.6ui uma. expJte.6.6iva. pa.Jtc.ela.
da. popula.ç.ã.o Jtegionai.. (46 %), e é. impoJttante. pa.Jta. a. ec.onomia. a.gllIc.ola.. t aqui que.
a.6 .6ec.a.6 peJriõdi.c.a..6 eni.anam, c.om 0.6 a.nO.6, .6é.JriO.6pMblema..6 .6'bci.o-ec.onômic.o.6. NOJt
mabnen.te., a. pJtec.ipi~ão pf..uviomé.~c.a. de 300 a. 700 rml, de di..6~buiç.ão ilvtegu-
R..aJc., OC.OJtJtefltrnwu.c.o pellIodo de :tJli..6 a. cinco muu, a.c.ompanha.da. de sete. a. nove
me.6U de .&e.c.apJtolonga.da.. M tR-mpeJta:t:u.tLa.6.6ão ef..eva.da.6, o.6c.if..a.ndo en.tne: 23 e 270C,
a. um<.da.deJte.f..tLti.va. do an: é. baixa. (50%), e a. eva.poJta.ç.ão anual é. ai.,ta... k.6ub-Jte.gião,
poJt:ta.nt.o, .6e enc.a.ix.a. denj:.JtO do ~JÚ..o de a.gJric.u.ttWLa. semc-Ioü.da: Via. de JtegJta.,
06 .6oios .6ã.o lLa60.6 e de baixa. 6eJtÜ.lida.de. Ai.gW'1.6 .up0.6 de .6ot.os , c.omo 0.6 ai.u-
v..i.Õe6, 0.6. veJt.ti..6.6olo.6 e 0.6 ~.6 oêos , apJte.6e~ potR-nc.iai.. QBllIc.ola.. M c.ondi.-
ç.Õe6 de peJtmeabiUda.de, mai.6 do que. a. 6vr:ü.lidade do soia, c.on.6~ue.m 6undamen-
:tal -ÚrlpoJt:tânc.ia.n0.6 .6olo.6 cJli.,6~0.6 do po.e1gono das .6ec.a.6. Via. de JtegJta., ape-
.6aJt da. ai..ú .6a.twr.a.ç.ão de ba.6U que opnes en:t.am, 0.6 .6olo.6 têm .6eu U.6o ba.6 j:.an.tR- li -
mctado peru .6Ua.6 pJtopJri..eda.de.6 f/-.6ic.a.6 de.66a.voJtâvw e a..6ignióic.a.:üva. pJte.6enç.a.
de peciJz.2.go.6ida.de e Mc.ho.6ida.de. l ss» a.c.ontR-c.e c.om 0.6 .60f..0.6 Wô-Uc.0.6, c.omo~' pla.-
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n06.6olo.6 (qua..6e. .6e.mplte. .6olôdiC06 e. com aJtgLe.a. de a.tiv.i.da.de atta) e. com 0.6 blW-
n06 não cá.e.ci..c06 vémco.6. COYl..6.tL.tue.me.xce.ç.ã.o: gMnde.6 M.e.a6 com camb.i..6.601o.6 e.u
tJiófriCO.6 deJÚ.vad.06 do c.a.i.cMio Ba.mbuZ, 0.6 R..a;tO.6.6olo.6 de M.e.a6 .6e.dime.n.:taJte..6 ou
deJÚ.va.dO.6 de. ma.te.JÚ.a.R..de Ite.cobJÚ.me..u:.o pouco Upe..6.60 .6oblte. o pJté-cambJÚ.a.n.o, e. 0.6
.601o.6 a.R.uv.i.tÚ.6. E6.te.6, me..6mo ocupa.n.do pe.que.n.a..6 M.e.a6, .6ão ba6.tant:2. uti..Uzado.6
na aglLicuR.;twc.a., a qua.R..um confrin.ada. à.6 VMZe.a6 áé~, ao longo do.6 c.uJL60.6
d' â.gu.a.. A.(im di.6.6 o, a.pJtox.úna.dame.u:.e. 5O • OOO ha; p u.tão rotúa.lme.n:te. .6e.ndo .i.JtJÚ.ga- .
d06 ao .e.ong o da. baci..a do Rio são FJta.n.ci...6co •
Zona $e.té.n:ttr.iona.R.. - complte.e.nde o E.6-ta.do do Ma.Mnhão e. a lte.g.i.ã.o .6~ona..e.
do P.i.a.uZ. E.6.t.a. M.e.a, de 382.000 km2, Ite.plte..6e..u:.a. 25% do NOJtde.6.t2.. Be.m cardada. pos:
a1gwt6 gMnde.6 JÚ.O.6, é COY/..6.i.de.Jta.da.zona de ..tIl.an..6.i.ç.ãoe.n:tJLe. a Baci..a Âmazôrúca e.
o Nondes te, A .t2.mpe.Jt.atwLa. média da. lte.gi.ão é de. 26 oC e. a plte.ci..p.i.:ta.ç.ã.o a.n.ua1. é de
mai» de 1. 80O mm no Oe..6.t2., diminuindo gJta.do..téva.me.n..t2. a.ti 1. 400- 1. 6O O mm no
lu.t2.. A di.6.tJri.buiç.ão da. chuva dá. olLige.m a :tJti6 :ti.pO.6 de ve.ge.:ta.ç.ã.o: a 6lolte..6:ta.
:tJwp.i.c.a.i., o I agJtu:te. -e:btan6.i.ç.ão ceruuulo / ca.a.tin 9 a •
.
0.6 .6 ocos de ma.ioJt Jte.plte..6e.n:ta.ç.ão na Jte.gi.ã.o .6 ãoo.6 R..a;tO.6.6otos (a.malte1.oe. ve.Jt-
me...eho-a.ma.lte.R..o)e. 0.6 podzôUcO!.:. ve.Jtme...eho-a.ma!Le.lo.6. EmboJta di.6:tJtôfricO!.:. ou -;ã.tiC.O.6
e, e.m a1g wt6 Ca60.6, com pJtob R..e.ma6 de UmUaç.ão ao U6o pe..to Jte.te. vo , u:te..6 .6ao
pJtoáundo.6 e. apJte6e.ntam bOa6 condiç.õu {}I,ó.i.Ca6 ao .tango dos pe.ILfri.6. Me.lte.ce.m des-
.ta.que., tambéin, pe..ta6 âJte.a.6 que. ocupa.m, 0.6 .ta..t2.JÚ.ta.6 hidJwmôJtfrico.6 (pUn.tDlí.60"
lO!.:.)• -"
ü.toJta.R.. ou. Zona da. Mata. - e..6m Jte.pJte..6enxada pela. es~a 6a..i.xa. ..c.d6i:e.i.Jta.
que. .6e. u.t2.nde do E.6.t.a.do do Rio GJta.n.de do NoJt:te. a.ti o .6u.t do E6:ta.do da. Ba.h.i.a.-.
A áJr.e.a .t2.m126. 96 8 km2 e. Jte.plte..6e.n:ta. 8,2 % da. áJr.e.a .t.o.t.a..t. A .t.e.mpe.Jta..t.uJta.média é
de 26 °c, e. a plte.ci..pi:ta.ç.ão 0.6c.i..ta. de 1.500 a 2. 000 mm pOJt a.n.o, com uma 6oJt:te. e..6-
.t.a.ç.ão .6e.ca. de quatno mu u • An.t2.JÚ.oJtme.nX.e., esxa M.e.a COY/..6.:tU:uiu-.6e. numa. deY1..6a
áloJc.e.!:,.t.a., áa..t.o que. deu oJt.i.ge.m a .6e.u nome., ma6 .t2.m .6.i.do e.x.t2.Y/..6.i.va.me.n.:te. cu.U.iva-
da, e.vi-denci..a.ndo-.6e. ape.na.6 6Jtagme.n.t.O!.:.de 6.tolte..6ta6.
Nes to: .6ub - ne:gi.ão ' apa.Jte.ce.m com de.6.ta.q ue.: na.6 áJr.e.a.6 Jte.la.c.i.onac:1a6 com o Pne:-
Ca.mbJÚ.a.no: podzô,ucO!.:. ve.Jtme...eho-a.ma.lte..tO!.:..t2.x.twLa. aJtg.i..to.6a, .ta:tO.6.6olO!.:. ve.Jtme.R..ho-
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omaseio«, tex.twr..a. aJLgLto!>a.e muLto aJl.gi.t0!>a.e t.e.JrJLo.1:JJUJx..a6u.tJw.t.uJLa.da.; com o
CJtetáceo: podzõ.e<.co~ veJUneRÍl.o-amaJte~ (aJl.gifu de a.tivicfa.de aLta. e baixa) e VeJL-
fu~olo; como TeJLc<.âJU.o: RA:t0!>~oU veJrine.RÍl.o-amaJLe.!.0.6~x.:twta.. médi.a. e .. a/tfJ.U.06 a.;
com o Ho.f.Dc.e.no: ,60~ ai.u.vi~, ~xtwr.a.. aJLgi~a.., Em ~u.a. gJLande .to.ta..e<.da.de ~ão
dWbt.Õfttco~, poltém, de (modo ge.JLa.l, apJLUen.tam bo~ c.ondi.çEu e ãit.e.~ c.oMideJLã-












Zona. do AgJLU~ - plLÚtc<.pa.l zona. de .tJu:tn6iç.ã.o en:tJte. a. ma.ta. e o ~eJr;tã.o ~e.rni..-
Mido, é uma. das plLÚtÚp~ ~ub-JLe.giõe6 de pJLodu.ç.ã.oO-BJr1é.ofu do NOJL~~o CobJLe.
169.698 f<.m2, ItepJr.e6en.ta.n.do 11% da. áltea.. Se~ dos E,6.ta.do~ da. JLe.glão man.têm wna.
pcvr;tQ.do agJLU~, m~,' a. BaJúa., PeJLn.ambuc.o e Pia.uI contêm 96% du.ta. áltea. O-BJLoe-
c.olõgic.a.. O pa.dJLã.o de chuva. é ~emeRÍl.an~ a.o da. zona. da. ma..ta., m~ com pJLe.ci.pLta.-
ção de apen~ 600- 7.000 tm1, l:empeJta..tuluu> mécU.~ de 210C , sendo in6eJÚoJUU ao do
UtoJLa.l. A .topoglLa.ftta. é onduiada, com ele.va.ç.õu que. JLa.JLame.n.~u.l.;tJr..ap~~a.m . Ó~
600 me.:tJLo~a..té mumo ~ co.u..n~ do TUo GJLa.n.dedoNoJLt.e. e de Pe.JLn.ambuc.o. Ocupada
pela. c.a.a.:tútga. hipe.JtX2.JtÔfttfu ou pefu 6loJLU.ta. c.a.du.c<.~ó'.e<.a.,esxa ~ub-JLe.gião apJLe.-
~en..ta.-:~e com sotos , em gJLa.n.depaJl:.tR.., eu:tJLõfttc.O!>. são no en..ta.n..to m~ ~U6 c.e.pt1-
veM ã e.JLO!>ãoplLÚtc<.pa.lmen.:te. O!>soi.o« .e<..tõ.e<.c.O!>,JLe.go~~o.f1)~, p.e.a.n.o~~o~ e
po dz õ.e<.cos (plLÚt c<.pa.lme.~ O!> de :te.xtuná médi.a.) o O~ .e.a.to!>~olO!> .tamb ém me.JÍe.c e.m
du.ta.qU2, bem c.omo, em c.e.~ áIte~, os c.amb~~ o.to~ e ~ :áUr.Jl..ah JLOX~ esmuxuna-
das, E~ta. é a. m~ impoJL.ta.n.:te.~ub-JLe.gião, como pJLodu..tolLa.de ai.únen..to!> : bâ6.éao~,
~.ti..n.a.do~ a.o~ gJLaJ1.~ cenou» UJÚJano~.COM um.i..doJLU do No~~.
Vaiu e SeJVLa.6 C1mi~ - u.ta.6 ãit.e.~ ~ão c.oM.tU:U[c1a6 pe.f.D~ mic.JLoc..e<.m~. JLe.-
g.iona.i6 que, ck.vido a. c.oncU.ç.õu 6a.VOMVW de. umi..d.ade. e a.l.tU:ude~,bem c.omo pela.
pMúmüia.ck. de Jr1.;0~.peJLe.n.u, apJteÂen..tam meRÍl.oJLU condi.ç.'õu de apMveaame.n..to a.-
gllIc.ola., qu.a.n.do compa.JLa.da..b_c.om~ ãit.e.~ CÚLc.un.viún.h~ o
Re.pJrUe.n..tamc.e.JLc.a.de 2, 1% da. ãit.e.a..to.ta.l do N0Ju:le..6 ~, com ' , apM.ximadamel1~
35.000 f<.m2 e enc.on.:tJLam-~e pJtÔxim~ ã.6 6aix~ IÚ.be.bún.h~ da.rüo são FJLa.n.~c.o e
~eU6 a.6fue.n.w, na. Chapa.da. Viaman.t.i..na. e SeMa. Ge.JLa.l, nO!>baixo,6 do -:- l.tapecWÚ1,
Va.za.-BaJv'Ú.he n~ Se~-amüla.6. O clima. é mai» utável e, quando em a.ttU:ude a.
cima. de. 100 me.~, peJLmi:te., inc.lU6ive, o c.u...et<..vock. 61U1:ta6 de zon~' ~mpelLa.~.
A .te.mpelUttwul médi.a. dwt.an:te. o ano 0.6 úfu en..tJLe.100 a. 26 o.
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2-Zona do CeMado - ablLange um .totai. de 94.438 km , c.oJzJLe1:lpondendoa apenaó
5,7% da. âM.a do NoltdeSx:.e. El.>mde-l.>e de.6de a paJLte wx:.e do Es tado da. Bafúa,Mi








t caJl.a.cteJLLzada. muLto mai..4 pela6 núç.Õe.6· de .6ua. cobCULtwta vege..tal, :t1p-i.c.a
dos c.ampO.6c.e1VLa.d0.6do P.R.anaUo Cen.tJta.l BItaó-i.1.eVto, do que me.6mO'pe.la.6 tloriiU,-
eionante» ec.o.tõg-i.c.aó. A p!tecip.i.:ta.ç.ão pi.uu<.omitJii.c.a micU.a .6Ltua-.6e em .toMO. de
1. 000 mm an!.UÚ.6, !tegui.aJzmenx:.e dUiJúbuIda· dunans»: 8 me.6e.6 do ano.
A vegetação c.a.JLa.C:tetrX.6:Üca d06 cennados , aplte.6en.ta MVOJte.6 e aJr.bU6.t0.6 pe-
quenos ou. micU.OI.>,com ;tItonc.ol.>e ga..ehO.6 lLU:oltcid06, cô~x e.6pe,6.60 e 1U.J.g060 e
noihaó c.oJt-i.iíc.ea.6, aiim de glLa1rÍÚ1.ea.6e cipeJtiic.eaó :também dwta.6 e de baixo valolt
aglt06.to.tõg-i.cO. 0.6 I.> olO6 I.> ão COYl..6:ü:tu:rd0.6de pltOnunda.6 c.amada.6 aJtenOI.>M, noltmal-
menx:.e conhecid06 c.omo chapadaó, apJte.6en:tandq,:ta.mbém, manchaó de anlolUlme.ni:06 la.-
x:.eJÚ.:Üc.ol.>,de COYl..6.ti..tui.ção compac.ta e -i.mpeJuneiívei..
E.6.ta zona é, de modo geJr..ai., apltOvú.tada com a pecuáJLia emYl..6-i.va, ape.6aJt das
M6.{.cu1.da.de.6 de aquadas , em que. pe.6e esxa»: ossenrada. s oone. 06 mai.one» aquIneJt0.6
bltaó-i.i.e-i.Jtol.>,pJÚ.ncipahnenx:.e no Ell.tado do p-i.auI.
2. EI.>;tItu.:tu/ta·FuncU.âJri..a
A es ouuuna 6uncU.âJr.La!teg-i.onai., caJtacteJLizada. pelo c.ompi.exo t.ati-núndio-múú
nunéüo (Tabela. 1), é Jte.6poYL6abLUzada. como a pJÚ.nci.pal caU6a dos ba-i.X06 YÚvÚ.6
de nenda da. popu.la.ç.ão Jtu.Jtal, bem como pelo 1nMc.e de .6u.bemp!tego. A ex.;tltema de-
.6-i.gu.aldade na p06.6e e U60 das x:.eJt!taóé nenâmeno geltal, seniio baó.tanx:.e acensuado
em aigumaó !teg-i.Õe.6, como no cas o do Aglte.6x:.e.
O ei.evado nWmItO de múú.núncU.ol.> (Tabela. 1) i.eva a pJte.6J!JupOIta ex-i..6:tR.nci.a de
gltande c.onc.en;tlta.ç.ão de :tJr.aba.f.hadOIte.6 e 6aJ1Ú,Uaó Jtu.Jta-i..6dew dependen-t.e.6. E.6.ta
c.a.tegoJt-i.a de -i.mÔVÚ.6, pela6 pltÔplÚ.aó caJtactetrX.6.ti.c.aó e MmeYl..6õu, não a.6.6egu.Jta .
aos ;tJtabaihadoJte.6 nem ocupados uma !tenda. .6 u.t,.[cienx:.e palta gaJtan:üJt um pa~
de veda. condigno âó .6Uaó fraJlÚ,UM.
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T O T A L
FONTE: INCRA, Rec.a.da6.:tJtamen-tGRwr.a.t, 1972.
E~:ta;wdi_ca6 do INCRA ainda. apontam que maÃ.,6 de 80 % do nÜmvw de pltOplÚ..eda.-
dei, :tem ãJz.e.a..út6e1ÚOlL a. 100· hectaJr.u, ocupando 12% da. âJrea. :t.o:t.ai.. da. lLeg.i.ão. A
S~NE ILeve.f.a.que. 40% .dos plLodu:tolLU 'ia.vtJÚ6mo:tem p(Jl)~e da. :t.e1LlUt, e 56% .6ão pe-
que.no~ pltOplri..e:t.â!Li.(Jl)que explolLa.m ãJr..ea6menOIlU de 1O O he cxanes ~ 0.6 gltandu pItO
plÚ..e:táJU.06, que. ~ão apena.6 4% dos pltOdu.:tolLU, ocupam 50 % da. âJrea. da. ILeg-i.ã.o. Em
an06 de ~ec.a6 cl!!.ã.h:t<.c.a6, 0.6,que pelLtenc.em a.o plÚ..mÚlLO gltUpo ~ão -Únpedi..d(Jl) de
:tJr..aba.fhaJLna6 midi..a6 e gltandu pltOplÚ..e~, emíglUtndo paJLa. os c.e.n:tJw6UIlbano~ ou.
:tJc.a.balhando na6 61Len:t.u de ~elLv-i.ç.(Jl) do govellno. A ~ec.a. não- a.nda., polL:t.a.n:t.o, a.
t.odos na. m~ma. in:ten6-i.da.de.
- AIlQ,a. de Seq u.e.-i.1tO
O~ .6i6:tema6 de plLodu.ç.ã.oem U60 no TlLôp-i.c.o Sel'11i-ÃJú.do ~e eanactexczam oo« uma.
aglÚ.c.u..UuJta.de ~ub.6i6-ti.ncia. em que pllQ,domi..n.a.ba6-i.c.a.men:te o c.omp&xo pec.u.ãtú.a. x
ai.g odão e cu.Uu.1La6 de .6 ub.6.i6:tên ci a..
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A plLodução agJr1c.ola.. viAa. e.6.6enci.a1men;l;e a. a.túnen.ta.ção 6a.mUJ..M sendo o' aJ7JLOZ,
mUlto, 6ujao e mandioca. a.6 plÚncipai.6 c.uUuJLa.6. M c.u.l.tuJuu indu6:t1Liai.6 err.Vte.-
tan;to, :tem explLU.6M c.omo agllic.uUWta. de meneado; sendo o algodão o mai.6 .únpOIL-
:tan.te, vindo em .6egc.U..da.a. mamona. e .6,wa.!. O eX-tJr.a.tiv.wmo, em ai.gunn.6 ãJz.ea..6, a..6.6u-
me .únpoM:ân.c.ia JLe.i..eva.n;te, de.6ta.c.an.do-.6e err.Vte. a..6 e.6péde6 mlÚ.6 .únpoJt;tan.te.6 a. c.M-
na.Üba., o baba.ç.u., oitici.ca. e c.a.ILOã.
V.i.a.de JteglLa., o pnoduxo« v.i..6a. a.!c.a.nÇ-M duas me:ta.6 bã6.<.c.a..6: ga.lLa.Yl.-túc.a. plLOdu-.
ç.ão de aUmento .pa.Jz.a.o C.OYl..6umo6amW.a!t e ob:teA alguma. JteCRlia. monetWu.a., pMa.
a.te.ndelL a..6 nec.e..óúda.de.6 da 6anllUa.: ve.6:tu.á1úo, medic.amen-toó e oumos,
E~.6e tipo de exp..e.aJz.a.ç.ão, em ãJz.ea. de .6eo wUJr.o, não .tem asseçusado bom desem-
penha do .6WIL agJÚ.c.ola.. Jteg.i.ona.!, c.u.jo plLOduto '<'ntelLno bJU.L;tocaes ceu à.6 ta.xa6 de
5,2% no peJÚodo 61/65; O % no peJÚ.odo 66/70 e 6,3% err.Vte. 71/75, lLtútghido a.media.
gelLa.i de 3,4% no pvr1odo de 61/76 .Vian.te di.6.6o, pelUnanec.e a. .6eculaJL vuineJtab~
dade das plLoplÚedade.6 a.o.6 e6e-i:ttJ.6 das llec.a..6 e, no.6 a.nO.6 de -ÚlJtegu.la..lÚda.de cU.mã-
tica., a. .6..u.u.a.ção .6e aglLa.va., chegando a. a6.6umi..1LplLOpOILç.Õe.6de c.ai.amidade pUblica..
E.660ILç.o.6upolládico.6 601tam 6e-i:ttJ.ó, em époc.a6 a..nftlÚolLU pelo .6ÚOIL pUblic.o, ma..60.6
.6aido« con CJLú0.6 po dem a.ti .6eIL de.6pJte zI vei«, p0.i..6 as in.ftnç.õu 9oveMa.me..YLta.E.6'nem
.6empJte a.6.6umúLam o caM,teIL de pJtevenç.ão, integJz.a.ç.ão e c.on.:ti.nui..dade. Na6 ü.Uúna..6
dêeadas , o 9 oveMO de ci:diu. aiuan: de manÚlLa. pla..ne j aâa, b U6eando .6oi.u.ç.õe.6 clwuu:Iou
lLa.6 que pe.JUn.Ltam U.tab'<'liZM a. pILoduçã.o a.gJc1cola.. ou. pe..e.a meYI.'O.6a.meMZM 06 e6ú-
xos de uma. .6eca..
Á6 plLopJrieda.de.6 enc.Jz.a.va.da.6nuta. âJtea. (.6ob Reg.úne de SeqUlÚlLO) ~ .6em es tnuiu-
na: Jteal de 1LU,w:t'inci.a. ã .6.eca., nã.o f.he.6 a6.6egu.Jtam c.ondiç.õe.6 de ..toi.e.Jtânci.a. a.o.6 e-
6ei.:to.6 da.6 e.6:ti.a.genll pILolonga.da.6, .6em Jtec.oJtJteIL a.Oll a.wú.lio.6 e.meJtgenci.a.i..6 do ··go-
veMO.
A wu..dade de pILodu.ç.ão a.eJc1c.0la.. NOILde.6tina. ê. euLti.va.da. plL.i.nci.pa.lmen.te pOIL pe-
queno.6 pILOcLu,toILe.6, qu.e apILU en..tam , 9eJutbnen..te, a..6 .6e9UÚ1ft.6 c.aJl.a.dR..JÚ4:ti.c.a..6: ex-
ploJtam a. teMa. ht:te.YI..6.i.vamen;l;e; fim c.apU:a.! .fi.rnUa.do; 60Jtç.a. de :tJtabaiho . pJtedoriK:-
nanftmen;l;e humana. e animar; U6a.m.<.mpi.e.men-toó a.gJc1co1a6 de otüxà e6.i.ci.ê.nci.a.; não
:têm oJrienta.ç.ão paná o Jri.6c.o; baixo rú vel c.uUUJta.! e, pOIL C.OMe 9UÚ1.te , .6ão apeg a.-
dos 60Jttemente a. :tJr.a.di.ç.Õe.6; :têm difl.ci.l a.c.e..ó.60ao CJri.dU.o. E.6ft.6 6a...toJr.e.6C.On.6:ti.-
:tuem a..6 lilnUa.ç.õu paM. o de.6envolv.únen-to da a.gJric.uUWta. Jtegiona.!. Um outno llh-
Tabe1.a. 2. AIUla. eoõüda, Quantida.de Ptr.oduúda. e RencUmento MécUo do« Plrinc<.plLiA Pnoduxo« AgJc!co.fu6
do Notr.~.:te - 1978.
PROVUTO
Ãtr.ea. Co.eJú da. Quan.üdade; Ptr.oduziCÚl ;:.. , Rendimento Médio
lha.) (t) (kg/ha.)
Algoáã.o 7.062.936 690.803 304
FujãrJ 1.962.672 723.902 354
Mandioca. 1.286.008 13.557.545 10.222
Cana. 971.294 46.461. 435 46.527
Mifho 2.538.875 1.510.637 566
Atr.tr.oz 1.042.108 1.444.599 1.543




peei» é. que. a.ó ;te.cno.togi.a6 neeomen.dadas ne.m .6e.mplLe..6ão compa;Úvw c.om esra. lLe.a
licúu:Je pa/La. pO.6.6ibLU:taJr. .6ua. a.cÚJç.ãope..teúl pltOdu.:tOILe..6.
No que. ,tange. a e..6:tJr.u..twt..aç de: pe..6quL6a do Noll..de.6.te., pode-se. Ob.6e.JLVaA que.
gJtan.ck paJt-tR. da me..6ma e.Jta. voltada. ao.6 estudos e.m óMOILe..6 de. pltOd.u.ç.áo Ls orados
(27% pa/La. me..ehoJtame.n.-toge.né:Üco, 22% pa/La. óe.Jzti.licúu:Je ck seta, 14% pa/La. mé:toclo.6
ck c.u.U:ivo e. 37% pa.Jta. a.6 de.maL6 Unhah ck puquióa) e. com o agJta.van..te. de. u:ti.li-
ZaIWn rrr2.-todo.togia.ó pJtÔplLÚL6 ck c.li.ma -te.mpe.lLa.do. ConóicJvr.ando-.6e. o Upo õe. e.xpio .
Ju:tç.ãoplLe.domúta.n.-te. no Noltck.6.te. BJta.6ilúltO, é óã.cU. c.onc.i.uilt que. 0.6 Jte..6uLta.do.6 ck
puquióa ob:Üdo.t:. a.-té 1974, com nonas. exce.çêee , não aplLe..6e.n.-ta.vamc.oncü'çEu pa/La.
.<.n..te.gltaA.6i.6.te.ma.ó ck e.xpioJta.ç.ão a.Ue.Jtn.a.:üVO.6 mai.6 e.6{.c1..e.n.te..t:.do que. aque.i.e..6 ck-
senvoisü.dos pe..to.6 pltOdu.:tolLe..6, como ÓJtU:to ck .6ua. e.xpe.JLi.ênc1..a adquúú.da atJr:a.vü:, ck.
.te.n.-ta.:üVah e. e.JtJtO.6.
Todo u.te. qua.dIW é 'ne.ó&:üdo nos Indi..c.e..6 de pltOdu:ti.vida.ck..6 das pJLi.n.c1..paL6
cui.:l:uJut6 e.m e.xp.toJta.ç.ã.o .6ob c.oncü'ç.õe..6 ck sequeino do Noltck.6ú Se.mi.-ÃJLi.do (Tabe.w
2, 3 e. 4). Te.m-.6e. 1Le.gL6:tJz.a.donu-ta.6 ÚUúna.ó dic.a.dah um deCIIÚcimo acentuado na
pltOd.uti..vi.da.de. do mUho, c.om o a.ume.nw da. âJr.e.a cu.U:.i.va.da. ck.6:ta gJtam,[ne.a. 1.6,to e.x
plic.a-.6e., de»i..do ã. u:ti.Uza.ç.ão de âJr.e.ah rna.Jtg-Úta.i.6, ,tan.w em ;te.Jtmeúl de. óe.Jzti.Uda.-
de na.:twtai aos soros, c.omo pla.n.UO.6 e.óe.,tua.do& em ILe.giõu c..om óo!t.te. ..i..n.6-ta.bilida-
de c.limâti.c.a.. va1, cons tata-se a U/Lge.nú ne.c.e..6.6icúu:Jepon: pa.Jt.te. dos õ.lt9ão.6 gove.1.L
name.n-ta.i.6 de pltOmOVeJLc.om WlBênci.a o zone.ame.n.w e.daóo-c..limã.t[co de. cada. E/dado,
visan do de.U.mi..:taJr. a.ó âJr.e.ah viã.vw de e.xp.toJta.ç.ã.o paILa. c.a.da. c.u.UWta..
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Tabe.f.a. 3. ÃJtea. c.ui.üva.d.a, PlLOduç.âo e PILOc:Julivida.de do MiRlto no Noncl.u:te
ÁILR..a. PJtoduç.âo pJtociILt[ v'<'da.de
Ã N O (1. 000 ha.l . (1.000 .t l ( k.g/ha.l
1950 846 660 780
1955 1036 687 663
1960 1297 1027 792
1965 1749 1417 810
*1970" 1701 871 512
1975 2287 1508 659
1980 2903
*ANO VE SECA
FONTES: . -,An. EST. BRAS. 1971-1976 e Man. EST. BÃSICOS NE, 1968.
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Uma.anãi..Ue. dos .6.<..6.wna.6de culi.ivo u:tLUza.do pe.lo.6 agJÚ.c.uUolUU do Noltck.6-
á, e.v'<'cl2..nci.avaq~ pJta.Ücame.n.te xadá a e.x.pioJtaç.ão agtU.c.oia e.Jta oaseadá em .6.<..6-
.t.e.ma.6 ck 46.6oci.aç.ã.o de: cu.Uwta.6. Tal 6a.to ~p.<.Jtou a..lgun6 pesqiüs adones a w.ta
i.aJc.e.maigun6 e.n.6CÚO.6,.tw:tando mCÚ.6 pnovan: que. o COn.6óJtci.o não eJta uma pJr.â,ti.c.a'
viáve.l, do que. mumo pnocuna): c.ompJte.encklt .toda.6 a.6 vaM.ãvw c.omponen.te.6 do .6.<..6
.tema de. cu..Ui..vo consonecado, A pltÓpJÚ.a e.x..ten.6ã.o Jr..LVtai. não Jte.c.omendava esxe. tipo
de e.x.ploJtaç.ão agtU.c.oiao
Com a eJÚaç.ão do Ce.ntJto ck Puqu.<..6a AgltOpe.c.uâJúa do TltÓpic.o Se.mi..-ÃlLi.do
(CPATSA), pItOCUItOU-.6e. daJr. mCÚ.6 a.tenç.ão ao es tudo do.6 pJÚ.núpai6 6a.toJte..6 que.
compõem o .6.<..6.temade. e.X.piOJtaç.M do iavJtadolt, no qual .6e. .6Uu.a. o c..uU:i.,vo e.m coa-
.6Ôltci.o. Iguaime.nt:e., com a u.tJtu.twta.ç.ã.o das Un.<.dack.6 ck Pe.6quL6a (UEPAE'.6 e. Em-
pJte..6a.6E.6.tadI..L(l.Ú)},60.<.p0.6.61ve.i .6e. daJr. uma mcúolt ampli.:tuck aO.6 :tJtabalh0.6 ck 6<--
.tote:CJU.a . em agJÚ.c.u..liUJta C.On.6onei.ada: Cordudo , a me..todoiog.<.a e.xpe.JÚ.me.n.tai con-
tinuava .6e.m mui.t» pltOgJte.MO. V.<..6andoc.ompJte.e.ncklt me.Rholt .toda a me..todoiog.<.a de.
tltabaiho na ân.e.a ae. C.On.6Ôltci.o, o CPATSA pltOCUlLOUaplto6undaJr. 0.6 c.onhe.ci.me.n.t0.6 nu
.6a linha. Pona xanxo b U.6 ccu o 46.6U.6 oltamento do I CRISAT a.tJr.a.vé6 ck c.on.6ulioJÚ.a.6
e. v.<..6Lt0.6ck pu qu.i.6 adone» ã rndia.
4.2. E.6:tág.<.oA.tuai_
A:t.u.a.ime.n.te.o .6.<..6.te.mack CJ..Lf;t[vo eons oneiado é uma pJr.â;ti.c.a neeomendada:e ace..<.
ta pe.ia puqu.i.6a, e.x..te.n.6M e. agJri..c.u..liolUU em ge.Jtai. Com .<..6.to, a agJri..c.u..liUJtane-
gional' 6<-c.ame.n0.6 vui.ne.Jtáve.i ãh adve.lL6-idack.6 cUmáxic.a.6, pall:ti.c.uiaJr..men.te ckvido
ã. -ú1.6ú6<-ci.e.n.te.e. .<.JtJte.gui.aJz.di..6.t1ribulç.ão ck chuvas;
O COn.6ÔltÚO paJte.ce. .6e.JL a pJÚ.nci.pal opç.ão ck rnúúm{.zaJr..u.te pltObivna, ckvido
a uma. me.Rholt e.x.plolLaç.ã.o dos Jte.CJJ.JL6O.6de. soi» e. áBua pe.lo.6 di6e.JLe.n.te..6 .'l>.áteIna6
JtaeU.cuiaJte..6 das c.u..liUlLa6 C.On.6otuu.adas,
ApuaJt de. e.xi.6ti-1t atuahne.n.te. aigun6 .tJtabaRhO.6 ck puqu.<..6a no NolLck.6.te e.n60-
eando o culii..vo cOn.6oltci.ado, 0.6 Jte..6uUa.do.6 pltátic.0.6 dum :tJtabaihO.6 airuia. ck.<.-
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xam muLto a. cku,ejaJt., pOJ/..6aiJz.a.6 me:todolÓgic.a.6, ou. a:ti me..6mopelo ba.bc.o . ·-:!ndée.e
de a.doç.ão da. ;tecno.togia. geJr..a.da.a. n1ve.t de agJÚc.uLtoJ/...
A 6a.Ua. de i)'l.1SóJUna.ç.õe~pJr..ecWa.h de um melhoJ/.. MO da. ;teMa. c.om O c.u.tt,[vo c.on
soiuüado , a:tJr.a.vê.6 de um ~~;tema. que pvunU:a. uma. mlÚoJ/..e~;ta.bili.da.de agtr1c.o!a.,jM
:Ufr{.c.a. pienamen:te. um es 60Jr..ç.Oc.onjun:to das ~.tUui.ç.Õe..6 envo.tvida6 c.om pe..6q~a.
aglÚc.ola. na. Jr..egião, no ~en.;tido de e~;ta.bmc.eJr.. cJU..:tiJÚo~ me;todo.e.õgic.o~ c.ompaÚ-
vw c.om a. Jr..ea.U.da.deJr..egiona..t.
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1. AvaUação pJte..U.m[naJt do conóôJr.ci.o mLeho x 6újão macah~aJr. em ãJr.e.ad2. b~
xa pILeci.pUação •
Conci.u6õu:
a) em condi.~u de. baixa. pJr.tU)b.U:aç.ão, o MO de 6eJLti.UzClJ'U:e.6podeJr.á não 0-
6e.1LeCVl. .os Jr.e.WJr.no~espenados , 6ac.e. a .útceM:e.·za da. umidade. do ~oio , na.6
êpo cas CJÚ.:UCM da- cu.Uww.;
b) veJtióicou-~e., õe. um modo ge.Jr.al, a ~upeJtioJÚ.da.d2. do conóõJr.ci.o com ~fuç.ão
ao MO e.qui va1.e.nte. da. tenna;
cl em ti.Jr.mo~ d2. lLec.e.Ua bJr..Uta.lCJr.$/ha), algUnó .tJLa;tame.nW~ consoneuuia« mo~
tnanam vantage.nó rútic1.a.6 ~oblLe os c.u.i..ti..vO.6.s o.f..:áúJc.o~.
2. E6eUo da. popufuç.ã.o de. p~ e. aJlJLa.njo upaci.al na pJr.odução do conóôJr.-
eio rn<.lho x 6újã.o PhMe.olM.
ConclUhõu:
a) a ma..L6 a.Ua. pJr.odução de: gJt.ão~ e. os me.lhoJr.e.6Incücu de. MO e.quiva1.e.nte. da.
WrJLa.. 60!r.am ve.JÚ.6.<.cado~no ansan] o d2. uma 6<-lúM. de. mUlto paM duas .1fe
6újão PhMe.olUh;
b ) eo nó'<'d2.Jr.ando0.6 6atones : Uó o eq ui vale.nte. da ·te.Jr.Jr.a,pOJr.c.e.nta.gemde. ~-'-
mencotxlo rn<..f.hoe. nenda. bJr.Uta, o meiho». :tJtatame.nW 60.<.o de: 12.500 plan-
t:o.h/ha de: rn<.lho e. 150.000 planta.6/ha d2. 6újã.o no aManjo 1: 3, Jr.e..6pe.cü
vame.n:te..;
c) a meõio« d2.nó.<.da.d2.popufuci.onal d2. rn<.lho e.6újã.o em c.u.i..ti..vos oUR..-úLo60.<.
50.000 plantM/ha e. 200.000 p~/ha, Jr.e.6pe.ctivame.nte..
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3. E~:tudo de di6"-'r.e.YLte..6 9e.nõ.t<.po~ de mi.eho e. 6újão PhtU,e.O!U6 palla. o c.on-
~Õltci.o •
a.) em xodas ~ c.omb.ma.çEu e. 6e.:tua.da.6 C.OM:ta:tOU-~e.um me..tholt UbO da. :te.ItIta.,
euj os 1.ndic.e.~ os ci..e.atuvn de. 1, O 2 a. 1, 77;
b) a. c.uUulta. do 6újã.o teve. ~ua. pltOd.ução 1Ul.c1.uU.da.em :toda.6 tU, c.omb.ma.Çõu;
cl a. c.ui.t<.,tJa.ItVe.n:ta.do Compo~:to be.ne.fri.ci.ou-~e. na. c.o~OItci.a.çã.o c.om o 6újão,
a.ume.n:ta.ndoa. pItOduÇão em duas c.omb.maçõu.
4. E6ú:to do upaçame.n:to e.n:tIte. fri-ie.i.Jw..6e. da. pltOpO~ da. população no con-
~ÕItÚO de c.a.up,,[e. mi.eho.
a.) o e.~paçame.n:to de 0,50 m aume.n:tou a. pltOduÇã.o do mi.eho e. neduziu:« do c.a.up{.;
b) não houve. di6eJte.nç.a. ~,,[9n,,[fri.ca.:tiva. na. popuia.ç.ã.o de pia.n:ta.6e. na. -i.n:te.ILa,-
ç.ã.o upaçame.n:to x popuia.ç.ão.
5. NZvw de a.duba.ç.ã.opalut c.uLt:u1ut6 c.o~ onecadas» e.6ú:to de ni;t!w9ê.rú.O e.
6õ~ 60lto sootu: lU c.u.Uwc.a.6 de. mi.eho e. c.a.up,,[.
a.) o me..tholt ntve.! pa.lta. a. C.OMOItci.a.ç.ã.oc.a.up,,[ x mi.eho 60,,[ 40-50 k9/ha.
N - P;
b) o nZve.! 40-100 k9/ha. de. N-P 60,,[ o que. apltUe.n:tou me.iho« ltUulia.do palla.
o c.a.up{. e. mi.eho em c.uUi. vo .sOUCÚIlO•
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6. NZveiÃ de N-P-K palLa.cu.U:wut6 C0n60JtCÚlda6
a) os di6eJLeYl-t.eÃtÚ.vCÚhde N-P-K não mo~:tJtaJLame6elio ~obJte a pJtodutivida.--
de do mUho;
b) deú.ctou-~e cU6eJLença6 ~i9n1..6i-c.atiVa.6 dos tÚ.ve~ N-P-K na pJtodutivida.de .
do 6ujã.o, em Jte-U.ção com a tu>temunha;
c) Jtecomendou-~e a 6ôJtmula.30-30-15 lag/ha de N-P-K palLa.a6 concUçõu em que
o :tJtaba.iho 60i ~envolvido.
7. R~po~ta de cu.UUJta6 COMOJtúada6 li adubação N-P-K.
Concl.u.6õ~:
a) ob~eJtvou-~e um aumento a.Ua.mente ~ign1..6i-c.ativo na pJtoduç.ã.odo mUho; em
6unçã.o da. aplicação ~o.ea.da. de N e P;
b) não .se veJti6icou e6elio ~igni6i-ca.tivo com a aplicaç.ã.o do potãMio Lsora.
do nem inteJr..agindo com os oiitnos ele.mento.ó;
c] a6 meR.hoJte.6pJtodut.i.vida.de~ 60Jtamalcançada6 com M .<.n:.t2.Jtaç.õ~do 6ô~60-
no com o N e K.
8. 1denti6i-caç.ã.o Jtegional de combinaçõu en:tJte ~pe:úr.-6 de mUho -v x c.aupi
pJtomW.60Jta6ao c.J.Ltüvo consonciado ,
Concfu6õ~:
a) . a6 melhoJte.6 pMduçõu de mi..lho consoneiado 60JtamcOn.6eglÚ.da6com a6 cul
tivaJte~ Flint e Ventado Compo~to;
b) a vantagem mâx.úna cOn.6eglÚ.da.,com Jtelação ao U60 equivalente da. teJtJta,
60i de 27% no :tJta.t.ame.ntoFUnt Compo~to x caupi;
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cl em tenmo« de. nendá btuüa; o cau.p.<.em monoc.u..Ui.vo aplte..6eYl.tou vaio): mone.-
:tÁ.Iúo ma,ú, e.'&"vado que. 0.6 -tJr..a;tame.n.to.6eonsonecaâos,
9. EM aio Ce.ntIl.a.l de Pa.6.60.6 Te.cnoR.Õg.<.co.6e.m MUho e. Fujão
Conc..f.u.6õu:
a) COMúivl..a.ndo-.6e. .ft.e.nda.bltuta c.omo o p.IÚncipai. 6a:tolt, o me.iholt :tJtatame.nto .
60.<.aqu.e..l.e onde .se .<.n:tJtoc:iJ..lzi.ua vaJÚe.da.de e.6e.Jttilida.de me.iholt0.da.6;
b) c.ompaJLaYl.do-.6e.a mu.d.a.nça de. cada. pa.6.6o :te.cnoR.Õg.<.co, em Jte1.ação ao Macio
peto pItOduxo«, CO M:ta.to u-.6 e. qu.e. a maio n: nendá 60.<.ob.ti..da. quando .6 e. .<.n-
tnoduzcu. o 6atolt vaJLie.da.de meõionada,
10. EMaio de PaMO.6 Te.c.noR.Õg.<.c.O.6em C.OYL6ÕItÚOde .60ltgo e. c.a.up.{.
Conc1.u..6õe..6:
a) varüedade: e. adubação, como 6ato.ft.e..6 meihonados , mo.6:t1taJulm a :te.ndQ.nc..<.a a
aume.nto da pltodução, ma.6 não .6.<.grt.<.&i-c.ante.;
b ) a.6 pno duçE u de c.a.up.<.e. .6oJtgo aume.n.taJtam .6e.YL6!ve.tme.n:te. c.om o M o da .<.Jt-
Jt.<.gação de. .6ai.vação ;
cl c.om o mane] o de c.u.t:twz.a. me.iho/tado, a varüedad»: me.i.hoJtad.a. de cau.p.<. mo.6-
oco« uma ai..:ta. e. .6.<.grt.<.&i-c.an:te.nespos ta; pa/ta amba.6 a.6 .6Uu.aÇ-Õu.
11. E6CÚ-to de di..6e..tt.e.n.tu popui.a.çõu na pltOdução do 6e..<.jão C.OMonaiado com
c.ana de aç.uCLllt.
Em andame.nto.




13. E6eUo do e..6pa.ç.amento da. c.uUwta. do ai.godoÚJLO moc.ô em ~ dupla.
em C.OMOILcio c.oma6 c.u.UUJLa.6do c.a.up-i.e .60ILgo.
- Em andamento











• CICLO DA CULTURA •
. FIG COMPARACAO DE DISTRIBUICAO DE CHUVA E USO DE ÁGUA PELA CUL TURA
REGiÕES DE BAIXA PRECIPITACÃO « 600 mm ANUAL)
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SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO 00 NORDESTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS
FORMAÇÕES VEGETAIS





COCAlS DE BABAÇ Ú FLORESTA TROPICAL
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IUPE"INTENDÊNaA DO DUENVOLVI ••erro DO NORDESTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS
,
ISOIETAS - MEDIAS ANUAIS - li DADOS IN NATURA"
LEGENDA
~ <400mm 1200-1600mm
D
lIIIIll
400-800mm 1600-2000mm
800-1200mm § >2000mm
500JC.
I
